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AUDITING STANDARDS BOARD (ASB) MEETING 
Conference Call 
November 18, 2009 
 
MEETING ATTENDANCE 
ASB Members  AICPA Staff 
Harold Monk, Chair  Linda Delahanty, Audit & Attest Standards  
Ernie Baugh  Ahava Goldman, Audit & Attest Standards 
Sheila Birch  Chuck Landes, Audit & Attest Standards 
Jacob Cohen  Andy Mrakovcic, Audit & Attest Standards   
Walt Conn    Linda Volkert, PCPS Technical Issues Committee 
Tony Costantini    
Nick Mastracchio  Guests and Observers 
Jorge Milo  Brian Bluhm, Eide Bailly LLP  
Andy Mintzer    Ed Bryant, KPMG LLP 
Thomas Ratcliffe  Rob Chevalier, KPMG LLP 
Mark Taylor    Mike Fleming, Rehmann Robson  
Darrel Schubert  Maria Manasses, Grant Thornton LLP 
Tom Stemlar   Mindy Montgomery, Deloitte & Touche LLP 
Phil Wedemeyer  Tammy Mooney, Thomson Reuters 
Art Winstead  Mark Nichols, Mayer Hoffman McCann P.C. 
  Ken Odom,  Rabren, Odom, Pierce & Hayes, P.C. 
Absent:  Gail Vallieres, GAO 
Charles Frasier    
Randy Roberts    
Stephanie Westington    
Megan Zietsman   
 
The call commenced at 11 am. The purpose of the call was to vote to ballot for exposure proposed SAS 
Reports on Application of Requirements of an Applicable Financial Reporting Framework.  
AU	Section	625	Redrafted	
Mr.  Ratcliffe,  chair  of  the  AU  Section  625  Task  Force  (Task  Force),  led  a  discussion  of  a  revised  draft  of 
proposed  SAS,  Reports  on  Application  of  Requirements  of  an  Applicable  Financial  Reporting  Framework 
(proposed SAS).    The proposed SAS  represents  the  redrafting of    SAS No.  50, Reports on  the Application of 
Accounting  Principles  (AICPA,  Professional  Standards,  vol.  1,  AU  sec.  625),  in  accordance  with  the  clarity 
conventions. There is no ISA that corresponds to AU Section 625. This agenda item was also discussed at the 
August 2009 and October 2009 ASB meetings. 
Prior to the ASB call, the AU 625 Task force received comments on the revised draft of the proposed SAS that 
was  e‐mailed  on  November  6,  2009,  and  distributed  a  comment  letter  analysis  on  November  17,  2009. 
Additional comments from an ASB member were subsequently received by the Task Force.  
The ASB discussed all comments received and considered: 
 Whether  the  term  “accounting  principles”  would  be  more  appropriate  than  the  term  “accounting 
policies”  used  in  paragraph  3  of  the  proposed  SAS,  and  concluded  to  retain  “accounting  policies” 
because that term is used in the International Standards on Auditing. 
 Whether to revise paragraph 10 to include situations in which there is no continuing accountant with 
whom the reporting accountant or management may consult. The ASB believes the paragraph is clear 
as written. However, the ASB directed the Task Force to reverse the order of subparagraphs (b) and (c) 
because  subparagraphs  (a) and  (c)  require acknowledgements on  the part of management, whereas 
subparagraph (b) requires an action on the part of management.  
 Whether to include a requirement to supply a copy of the reporting accountant’s written report to the 
continuing accountant when that accountant has been consulted,  in appreciation of the consultation. 
The ASB concluded that the continuing accountant is not a specified user and can just as easily obtain 
this information from the client, so no change is needed. 
In addition, minor editorial changes were made. The ASB voted unanimously to ballot the proposed SAS for 
exposure.  
	
Other	Matters		
At  the  ASB  October  meeting,  the  ASB  moved  to  ballot  for  issuance  as  final  standards  proposed  SAS, 
Supplementary  Information  in  Relation  to  the  Financial  Statements  as  a Whole  (“IRT  SAS”),  proposed  SAS, 
Required  Supplementary  Information,  (“RSI  SAS”)  and  proposed  SAS  Other  Information  in  Documents 
Containing  Audited  Financial  Statements  (“OI  SAS”),  noting  at  the  time  that  members  have  the  right  to 
comment  on  the  ballot  and  if  the  comments  warrant,  an  opportunity  to  discuss  the  comments  will  be 
provided. 
Mr. Monk raised the issue of the comments received on the IRT/RSI/OI SASs regarding the statement in the 
auditor’s opinion in the RSI SAS that ““the auditor does not express an opinion or any other form of assurance 
on the information”. Mr. Schubert stated that the auditor obtains reasonable assurance to support an opinion 
and expresses that opinion; the reader of the report takes assurance from the opinion, but the auditor is not 
expressing assurance. Mr. Mr. Landes noted that this is an assurance engagement but this language makes it 
clear that no assurance is being conveyed. The ASB agreed to delay the issuance of this SAS until the 
resolution of the issue of how to convey that, based on the procedures performed by the auditor as prescribed 
by this standard, the auditor has not identified any material omissions from or material modifications that 
should be made to the required supplementary information for it to conform with guidelines established by a 
designated accounting standard setter. 
The call ended at 12:10 pm. 
 
 
